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No Hari/Tanggal Waktu Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 22 Februari 
2016 
10.00 – 11.00 
(1 jam) 
Penyerahan mahasiswa 
PPl UNY 2016 kepada 
pihak SMP Negeri 2 
Ngemplak oleh DPL Bp. 
Dr. Nasiwan, M.Si 
Sekolah menerima dengan 
terbuka, yang diikuti oleh 
seluruh mahasiswa PPL 
UNY yang berjumlah 11 
orang guru pamong di 
SMP Negeri 2 Ngemplak. 
  
11.00 – 12.00 
(1 jam) 
Observasi kondisi sekolah Mengetahui kondisi 
lapangan secara nyata baik 
kondisi fisik maupun non 
  
fisik dan dapat 
mengetahui tentang 
pembelajaran yang 
dilaksanakan. 
 
2. Senin, 27 Juni 2016 07.00 – 14.00 
(7 jam) 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru tahun ajaran 
2016/2017 (Mencatat 
identitas calon peserta 
didik dan mengurutkan 
NIM dari tertinggi ke 
terendah) 
Berjalan dengan lancar, 
diikuti oleh banyaknya 
minat orang tua yang 
ingin mendaftarkan 
anaknya menjadi siswa di 
SMP N 2 Ngemplak. 
Orang tua 
menunggu terlalu 
lama karena 
belum paham 
dengan tata cara 
pengisian form 
formulir 
pendaftaran dan 
masih ada yang 
salah mengambil 
form. 
 
Mahasiswa PPL 
yang bertugas 
membantu 
menerangkan 
tata cara 
pengisian form 
pendaftaran. 
3. Selasa, 28 Juni 2016 07.00 – 14.00 
(7 jam) 
Penerimaan Peserta Didik 
Baru tahun ajaran 
2016/2017 (Mencatat 
identitas calon peserta 
Melanjutkan pencatatan 
identitas calon peserta 
didik dan memanggil 
nama-nama calon peserta 
Calon peserta 
didik yang 
memiliki NIM 
terendah secara 
Menata tempat 
(meja dan kursi) 
untuk 
memisahkan 
didik dan memberikan 
informasi setelah 
dilakukan pendaftaran 
online). 
didik setelah pendaftaran 
online untuk di 
tandatangani. 
online tereksekusi 
dan orang tua 
wali berdatangan 
dan berdesakan 
untuk mengambil 
berkas-berkas 
pendaftaran. 
jarak antara 
tempat 
pengembalian 
formulir dan 
pengambilan 
berkas-berkas 
pendaftaran 
yang NIM nya 
rendah agar 
tidak 
berdesakan. 
 
4. Jum’at, 15 Juli 2016 08.00 – 10.30 
(2,5 jam) 
Pelepasan KKN-PPL 
UNY 2016 
Berjalan dengan tertib dan 
lancar, diikuti seluruh 
mahasiswa KKN-PPL 
UNY 2016. 
 
  
5. Senin, 18 Juli 2016 07.00 – 09.00 
(2 jam) 
Upacara bendera, 
penyerahan pengenalan 
lingkungan sekolah dan 
syawalan 
Upacara bendera, 
sekaligus penyerahan 
siswa baru dari orang tua 
murid kepada guru SMP 
  
N 2 Ngemplak, kemudian 
dilanjutkan acara 
syawalan. 
 
  09.15 – 11.15 
(2 jam) 
Pengenalan guru SMP 
Negeri 2 Ngemplak dan 
penyampaian VISI MISI 
sekolah 
Pengenalan seluruh guru 
SMP N 2 Ngemplak dan 
penyampaian VISI MISI 
sekolah dari Kepala 
Sekolah berjalan lancar. 
  
11.30 – 12.10 
(40 menit) 
Penutup Penutupan acara 
pengenalan lingkungan 
sekolah. 
  
12.30 – 13.00 
(30 menit) 
Pengenalan mahasiswa 
PPL dan rapat breafing 
pengenalan lingkungan 
sekolah 
 
Pengenalan mahasiswa 
PPL kepada seluruh guru 
SMP N 2 Ngemplak. 
  
6. Selasa, 19 Juli 2016 07.00 – 12.00 
(5 jam) 
Administrasi pembukuan 
di perpustakaan 
Merapikan buku-buku dan 
membantu pencatatan 
administrasi pembukuan. 
 
  
7. Rabu, 20 Juli 2016 06. 30 – 07.00 
(30 menit) 
5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
  
07.00 – 09.30 
(2,5 jam) 
Pengawas Pretest 
(Bridging Course) 
Mengawasi pelaksanaan 
pretest kelas VII B. 
Pretest IPA, B.Indonesia, 
b.Inggris, dan 
Matematika. Dihadiri 32 
siswa. 
 
  
8. Kamis, 21 Juli 2016 06.40 – 07.00 
(20 menit) 
5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
  
09.15 – 10.35 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VIII A 
  
10.49 – 12.10 
(1,5 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
 
 
  
9. Jumat, 22 Juli 2016 07.25 – 08.45 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX E 
  
08.50 – 11.00 
(2,1 jam) 
Piket Piket bell dll.   
10. Sabtu, 23 Juli 2016 06.30 – 07.00 
(30 menit) 
 
 
 
5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
  
  07.00 – 08.00 
(1 jam) 
Membantu di 
perpustakaan 
Melanjutkan pencatatan 
administrasi pembukuan. 
  
08.30 – 09.20 
(1 jam) 
Pengawas pretest 
(Bridging Course) 
Menjadi pengawas 
pelaksanaan pretest IPA di 
kelas VII F 
  
11.00 – 12.20 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
  
11. Senin, 25 Juli 2016 07.00 – 07.40 
(40 menit) 
Upacara Bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
  
07.40 – 09.00 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII D 
  
09.30 – 11.40 
(2,1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII C 
  
11.10 – 12.50 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII F 
  
12. Selasa, 26 Juli 2016 07.50 – 09.10 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII E 
  
09.25 – 10.05 
(40 menit) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX A 
  
  10.05 – 11.25 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII F 
  
11.25 – 12.00 
(35 menit) 
Konsultasi RPP  Konsultasi RPP yang akan 
digunakan pada 
pertemuan pertama dan 
menyepakati kelas yang 
akan di ajar dan 
membenarkan RPP yang 
akan digunkan mengajar. 
  
13. Rabu, 27 Juli 2016 07.50 – 09.10 
(1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX B 
  
09.10 – 12.10 
(3 jam) 
Membantu di 
perpustakaan 
Membantu membersihkan 
dan menjaga ruang 
  
perpustakaan 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 28 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
07.40 – 09.00 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII C 
(Tugas : Mencatat negara 
maju dan negara 
berkembang) 
 
 
  
09.55 – 11.15 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX A. 
Siswa diberi tugas oleh 
guru untuk “Menggambar 
peta salah satu negara 
maju dan negara 
berkembang” 
  
11.30 – 12.50 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX B. 
Siswa diberi tugas oleh 
guru untuk “Menggambar 
peta salah satu negara 
maju dan negara 
  
berkembang”. 
15. Jumat, 29 Juli 2016 07.25 – 08.45 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VII E. 
Siswa diberi tugas oleh 
guru untuk mencatat 
materi keadaan alam 
Indonesia. 
 
  
16. Senin, 1 Agustus 2016 07.00 – 07.40 
(40 menit) 
Upacara Bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
  
07.40 – 12.10 
(4,5 jam) 
Piket Piket bell dll.   
17. Selasa, 2 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Perkenalan 
Masuk materi mengenai 
letak wilayah Indonesia 
Peserta didik 
rame di dalam 
kelas selama 
kegiatan belajar 
mengajar 
berlangsung 
 
08.20 – 09.40 
(1,2 jam) 
Revisi RPP Membenarkan RPP yang 
belum sesuai setelah 
  
pelaksanaan KBM. 
18. Rabu, 3 Agustus 2016 08.30 – 09.00 
(30 menit) 
Konsultasi RPP  Meneruskan RPP 
pembelajaran beikutnya. 
  
09.00 – 12.20 
(3,2 jam) 
Piket Piket bel dll. 
 
 
 
 
  
19. 
 
Kamis, 4 Agustus 
2016 
09.10 – 10.30 
(1,2 jam) 
 
 
KBM kelas VIII A 
 
 
 
Melanjutkan materi 
tentang hubungan letak 
astronomis dengan 
perubahan musim di 
Indonesia. 
  
10.20 – 11.20 
(1 jam) 
Revisi RPP Membenarkan RPP yang 
belum sesuai setelah 
pelaksanaan KBM. 
  
20. Jumat, 5 Agustus 
2016 
06.45 – 07.30 
(45 menit) 
Senam SKJ Senam SKJ diikuti oleh 
seluruh peserta didik dan 
guru SMP N 2 Ngemplak, 
serta mahasiswa PPL. 
  
08.00 – 09.00 Kerja bakti Membersihkan ruang   
(1 jam) laboratorium IPS 
09.15 – 10.45 
(1,5 jam) 
Piket Piket bell dll   
21. Senin, 8 Agustus 2016 06.45 – 07.30 
(45 menit) 
Upacara bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
  
08.00 – 11.00 
(3 jam) 
Pembuatan RPP dan 
media pembelajaran 
Pembuatan RPP dan 
media pembleajaran yang 
akan digunakan untuk 
pertemuan berikutnya. 
  
22. Selasa, 9 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Melanjutkan materi 
berikutnya yaitu 
persebaran flora dan fauna 
Pengelolaan 
waktu kurang 
efektif 
Model 
pembelajaran 
menyesuaikan 
dengan materi 
yang akan 
disampaikan. 
08.20 – 09.40 
(1,2 jam) 
Revisi RPP Membenarkan RPP yang 
belum sesuai setelah 
pelaksanaan KBM. 
  
23. Rabu, 10 Agustus 
2016 
06.40 – 07.00 
(20 menit) 
5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
  
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
07.00 – 12.20 
(5,2 jam) 
Piket Piket bell dll   
24. Kamis, 11 Agustus 
2016 
09.10 – 10.30 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Melanjutkan materi jenis-
jenis tanah di Indonesia.  
  
10.20 – 11.00 
(40 menit) 
Revisi RPP Membenarkan RPP yang 
belum sesuai setelah 
pelaksanaan KBM. 
  
25. Jum’at, 12 Agustus 
2016 
08.30 – 09.00 
(30 menit) 
Membantu di UKS Menata obat-obatan dan 
penyampulan buku 
administrasi UKS 
  
09.00 – 11.00 
(2 jam) 
Lomba senam cuci tangan Acara dimulai dengan 
pembukaan pada jam 
08.45, lomba senam cuci 
tangan dimulai jam 09.00 
hingga 10.50, peserta 
lomba yakni semua kelas, 
dari kelas 7 sampai kelas 
9, acara ditutup dengan 
tampilan. 
  
26. Sabtu, 13 Agustus 
2016 
09.25 – 10.45 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX E 
  
11.00 – 12.20 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
  
27. Senin, 15 Agustus 
2016 
07.00 – 07.40 
(40 menit) 
Upacara Bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
 
  
08.20 – 09.30 
(1,1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
  
28. Selasa, 16 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Membahas materi keadaan 
penduduk dan 
pertumbuhan penduduk 
  
11.10 – 12.20 
(1,1 jam) 
Mengganti jam kosong Mengganti jam kosong 
mata pelajaran IPS kelas 
IX E 
  
29. Rabu, 17 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 
(1 jam) 
Upacara HUT RI Dilaksanakan di lapangan 
SMP Negeri 2 Ngemplak, 
yang dihadiri guru, 
karyawan, seluruh siswa 
kelas 7 dan 9, serta 
  
mahasiswa PPL 
19.00 – 21.00 
(3 jam) 
Membuat media 
pembelajaran 
Menyelesaikan media 
pembelajaran untuk 
pelajaran berikutnya 
  
30. Kamis, 18 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VIII B 
  
09.10 – 10.30 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Melanjutkan materi hari 
selasa tentang keadaan 
penduduk Indonesia dan 
pertumbuhan penduduk. 
  
31. Jum’at, 19 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 
(1 jam) 
Kerja bakti Membersihkan Lab IPS   
08.00 – 11.00 
(3 jam) 
Piket Piket bell dll   
32. Senin, 22 Agustus 
2016 
07.00 – 07.40 
(40 menit) 
Upacara Bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
  
08.20 – 09.30 
(1,1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
  
09.45 – 10.55 Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata   
(1,1 jam) pelajaran IPS kelas VIII E 
11.45 – 12.55 
(1,1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas VIII D 
  
13.00 – 14.00 
(1 jam) 
Diskusi RPP Diskusi RPP dengan 
teman sejawat 
  
33. Selasa, 23 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Melanjutkan materi 
komposisi dan piramida 
penduduk. 
  
09.00 – 11.00 
(2 jam) 
Revisi RPP dan membuat 
media pembelajaran 
Membenahi RPP dan 
membuat media 
pembelajaran yang akan 
digunakan untuk 
pembelajaran berikutnya. 
  
34. Rabu, 24 Agustus 
2016 
08.30 – 10.50 
(2,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran Seni Budaya 
kelas VIII B 
  
11.00 – 12.00 
(1 jam) 
Diskusi RPP Konsultasi RPP dengan 
teman sejawat 
  
35. Kamis, 25 Agustus 
2016 
09.10 – 10.30 
(1,2 jam) 
 
KBM kelas VIII  Membahas materi 
permasalahan penduduk 
dan upaya 
  
  
 
penanggulangan 
permasalahan penduduk. 
11.00 – 12.20 
(1,2 jam) 
 
Piket Piket bell dl   
36. Jum’at, 26 Agustus 
2016 
07.00 – 11.00 
(4 jam) 
Kerja bakti Kerja bakti dilaksanakan 
untuk mempersiapkan 
lomba sekolah sehat. 
  
37. Sabtu, 27 Agustus 
2016 
09.25 – 10.45 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX E 
  
11.00 – 12.20 
(1,2 jam) 
Mengisi jam kosong  Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX F 
  
38. Senin, 29 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 
(1 jam) 
Mengerjakan laporan PPL Mengerjakan laporan PPL   
08.00 – 10.20 
(2,2 jam) 
Piket Piket bell dll   
10.20 – 11.00 
(40 menit) 
Konsultasi RPP Konsultasi RPP dengan 
guru pembimbing 
  
17.00 – 18.00 Membuat media Membuat media   
(1 jam) pembelajaran pembelajaran model 
pembelajaran Talking 
steak  
39. Selasa, 30 Agustus 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Pembukaan  materi bab 3 
tentang permasalahan 
lingkungan 
  
09.00 – 12.20 
(3,2 jam) 
Piket Piket bell dll.   
40. Rabu, 31 Agustus 
2016 
06.40 – 07.00 
(20 menit) 
5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
  
08.00 – 10.00 
(2 jam) 
Diskusi RPP Diskusi RPP dengan 
teman sejawat terkait 
perubahan model 
pembelajaran yang akan 
digunakan untuk 
pembelajaran berikutnya. 
  
19.00 – 22.00 
(3 jam) 
Membuat kisi – kisi soal 
ulangan 
Membuat kisi-kisi soal 
ulangan harian materi Bab 
1 dan Bab 2 
  
41. Kamis, 1 September 
2016 
09.10 – 10.30 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Ulangan Harian  
 
  
  19.00 – 22.00 
(3 jam) 
Koreksi soal ulangan Mengoreksi hasil ulangan 
harian kelas VIII A 
  
42. Jum’at, 2 September 
2016 
07.00 – 07.30 
(30 menit) 
Senam Senam SKJ 
 
  
07.30 – 08.50 
(1,2 jam) 
Menempelkan nama 
tanaman 
Meletakkan nama-nama 
tanaman sesuai dengan 
tanamannya. 
  
43. Senin, 5 September 
2016 
07.00 – 07.45 
(45 menit) 
Upacara Bendera Upacara rutin berjalan 
lancar di lapangan SMP N 
2 Ngemplak 
  
07.45 – 09.15 
(1,5 jam) 
Diskusi RPP Diskusi RPP dengan 
teman sejawat 
  
44. Selasa, 6 September 
2016 
07.00 – 08.20 
(1,2 jam) 
KBM kelas VIII A Melanjutkan materi Upaya 
Pelestarian Lingkungan 
Hidup, Hakekat 
Pembangunan 
Berwawasan Lingkungan, 
Ciri-ciri Pembangunan 
Berwawasan Lingkungan. 
  
  08.20 – 09.50 
(1,5 jam) 
Koreksi tugas pekerjaan 
rumah 
Koreksi tugas pekerjaan 
rumah  
  
10.40 – 11.40 
(1 jam) 
Mengisi jam kosong Mengisi jam kosong mata 
pelajaran IPS kelas IX E 
  
11.40 – 12.20 
(40 menit) 
Kerja bakti Kerja bakti membersihkan 
ruang piket 
  
45. Rabu, 7 September 
2016 
07.45 – 08.00 
(15 menit) 
Presensi setiap kelas Mengecek presensi dari 
kelas VII sampai IX 
  
08.30 – 10.00 
(1,5 jam) 
Piket Piket bell dll   
10.00 – 12.30 
(2,5 jam) 
Kerja bakti di ruang ICT Kerja bakti di ruang ICT 
untuk persiapan lomba 
sekolah sehat 
  
46. Kamis, 8 September 
2016 
06.30 – 07.00 
(30 menit) 
 5S Senyum, Salam, Sopan, 
Santun di depan gerbang 
bersama guru-guru SMP 
N 2 Ngemplak. 
  
07.00 – 12.20 
(5,2 jam) 
 
Piket Piket bell dll   
13.00 – 15.00 
(2 jam) 
Evaluasi setelah penilaian 
lomba sehat  
Evaluasi hasil penilaian 
lomba sehat yang 
disampaikan oleh ibu 
Kepala Sekolah SMP N 2 
Ngemplak. 
  
47. Jumat, 9 September 
2016 
07.00 – 09.00 
(2 jam) 
Jalan santai Jalan santai yang 
dilaksankan dalam rangka 
hari olah raga nasional. 
Jalur jalan santai dimulai 
dari lapangan SMP N 2 
Ngemplak menuju 
landasan, kemudia menuju 
SMP N 2 Ngemplak. 
  
10.30 – 11.00 
(30 menit) 
Kerja bakti Mengecek kebersihan WC   
48. 
 
 
 
 
 
Sabtu, 10 September 
2016 
 
 
 
 
06.00 – 07.00 
(1 jam) 
5S Kegiatan 5S setiap pagi   
07.00 – 07.10 
(10 menit) 
Kerja bakti 
 
 
 
Mengecek kebersihan WC 
 
 
  
  
 
 
 
 
08.00 – 08.30 
(30 menit) 
Membeli lem tembak Membeli lem tembak 
untuk demontrasi 
ketrampilan menyambut 
tim penilai lomba sekolah 
sehat. 
  
09.25 – 10.45 
(1,2 jam) 
Mendampingi guru 
pembimbing mengajar 
(observasi mengajar) 
Ikut serta mendampingi 
guru pembimbing 
mengajar kelas IX E di 
ruang ICT EQEP 
  
49. Selasa, 13 September 
2016 
08.00 – 12.20 
(4,2 jam) 
Piket Piket bell dll   
50. Rabu, 14 September 
2016 
07.00 – 11.00 
(4 jam) 
Memperingati hari raya 
Idul Adha 
Sekolah mengadakan 
lomba masak danging sapi 
kelas VII, VIII dan IX 
dalam rangka menyambut 
hari raya Idul Adha 
  
51. Kamis, 15 September 
2016 
07.00 – 08.00 
(1 jam) 
Persiapan penarikan PPL 
di ruang Lab IPA SMP N 
2 Ngemplak 
Membersihkan ruangan 
Lab IPA, mempersiapkan 
konsumsi dll. 
 
 
  
  09.00 – 10.00 
(1 jam) 
Acara Penarikan 
Mahasiswa PPL UNY 
Acara perpisahan yang 
dilaksanakan bersama 
DPL PPL, koordinator 
PPL, guru-guru pamong, 
beberapa guru SMP N  
Ngemplak dan seluruh 
mahasiswa PPL UNY di 
SMP N 2 Ngemplak. 
Acara berlangsung dengan 
lancar. 
  
 
 
 
Yogyakarta, 21 September 2016 
Mengetahui/ Menyetujui, 
 
 
Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa PPL 
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